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提 要 韩 国 汉学 家 金锺美 在 《天、 人 和 王 充 文 学 思 想 》一书 中 运用 整体思维 的 方

式 , 在 练 合考 察 汉代以前 和汉代思想 学 术领域 中 对“ 天 、 人关 系 ” 不 同 认 识 的 基 础 上 ,

从王充 的 天人现出 发去研究 、 把 握 其 文 学 思 想
,
不 仅 深 入
系
统 、 客 观 合 理 , 而 且 角 度 新

藕 、 颇 多 独特 的 创 见。

从 二 十 世 纪 开 始 , 许多 学 者 的 文 聿 或 专 著 对 王充 的 文 艺 美 学 思想 进 行 了 广 泛而深 人

的 研究 , 取 得了 可 喜 的 成绩 , 其 中 不 乏域 外 的 学 者 。 韩 国 的 汉学 家 金 锺美 就 是 其中 的 一

位 , 她 在 攻 读 博士 学位 时 专 门 治 学
于
王充 的 研究 。 来 华 后 , 在 博 士论文 的 基础 上 完 成 了 专

著 《天、 人和 王充 文 学 思想 》 。

先 秦两 汉是 中 国 文 学 发 展的 初 创 阶 段, 文 学 与 非 文学之间 的 界线 并 不明 显, 在 古 代 文

学研究 领域 , 把这 一时 期 一切 有 文 字 的 东 西全部 列 人文学 的 范 围 早已 成为 共 识。 但 在 古

代 文 学 思想 研究 的 领 域 , 还存 在 着 一些分 歧 , 如 何 定 义中 国 古 代 的 文 学 思想 仍 是 一个 有 争

议 的 问 题, 一些学 者 以 现代 的 文 学 观念 来 看 待 中 国 古 代 文 艺 理论甚至 于先 秦 两 汉的 文 学

思想 。 所以 以 往 对 王充 文 学 思 想 研究 中 的 一个 不足 表 现就 是把 汉代 文 学 的 范 畴 按 今 天的
文学观念加 以 缩 小 , 然 后从《论衡 》 的 片 言 只 语中 去论述王充的 文 学思想 ,这样 不仅 割 裂

了 王充 的 整 体 思想 , 而 且也得 出 了 一些 不 客 观的 结 论。 金 锺美 清 楚 地认 识到 了 这 一不 足,

所以 她 力 求 从 王充 的 思想
体
系 出 发 , 进 而从 整 个 汉代 的 学 术 、 思想 体 系 以 至于从 中 国 古 代

学 术 思想 领 域 中 最 重要的 范 畴 一“ 天 、 人 ” 关 系 出 发 去 探 究 王 充 的 思 想 与 其 文 学 思 想 。

于 是 , 金 锺美 在 《天、 人 和 王 充 文 学 思 想 》一书 中 首 先综 合 考 察 了 汉代 以 前 和 汉代 思






思 想 , 最 后
就
其
文 学 思想 对 后 世的 影 响 进行 了 研究 。 这 是 一种 系 统 论 的 研究 方 法 , 运

用 的 是 整 体 思维 的 方 式 。 因 为 从 横 向 上 说 , 汉代 的 政 治 哲 学 、 思 想 学 术 是 一 个 大 的 有 机 系







到 魏 晋 时 期 思 维 、 思 想 发 展史 上的 一个有 机组成 部 分 。

由 于运 用 了 整 体 思 维 的 方 式 , 金锺美 的 研究 不 仅 全面系 统 、 客 观合 理, 而 且角 度 新 颖 、

颇 多 独 特 的 创 见。

一
系 统 的 研究

在 《 天 、 人和 王充文 学思 想 》 中 金 锺美 全面而 深 入地考 察 了 先 秦 两汉的 天 、 人思 想 以





) 对 先 秦 两汉的 天人 关 系 论与 文 学 思 想 的 研究
























期 。 商 、 西周 是 神 话秩 序 通 行 时 期 , 该 时 期 通过向 上帝 的 占 卜 来 决 定

国
家 大 事 , 用 提 出 天 命 来 取得 政 治 名 分 等 , 对上帝 和 上天 的 绝对价值 观形成 了 国 家 秩序 的

向 心力 。 与 此 相 反 , 春 秋 战 国 时 期 则 以
儒
家 思想 为 轴 心, 开 始 脱 离 原 始 巫术
和





统 , 重 视现实 性 、 理 性 和 合 理 性 的 思 维
倾
向 抬 头 , 对 人 的 主
体
性 开 始 有 了 自 觉 。
但这一人文化 过程未 能 持 续 下去 , 因 为 面 临 建 立 第 一个皇 帝 统治 的 体 制 , 需 要 有 一种 粉 饰

皇 权绝 对 权威 的 思 想
体
系 。 为 了 适 应这 种 需 要 , 董 仲 舒 对 先
秦
的 儒 学 进行 了 改 造 , 他 以

“
天 人 感 应
”
的 目 的 论 为 核 心 , 揉 和 了 天
命
论、 人 性 论 和 阴 阳 五 行 思 想 , 把 君 权
神
化 。 东 汉

伊 始 , 儒 家 经学 与 西汉就 已 出 现的 谶 纬 神 学 合 流 , 进一步 把 经学 神 化 , 把纬 书 法 典 化。 因
此, 在 王充生 活 的 时 代 , 政 治 、 学术和 文 化 思想 等 各 个 方面 都 被 神 化 了 的 经学 和 谶 纬 思想
所控 制 , 人的 主 体 性 思考 被 外 部 权威 所压抑 。 这 样 , 人本 主 义的 先秦 儒 学就 完 全 变 成 了 神

本 主 义 的 儒 学 。

从 先 秦 两 汉 的 天 人 思 想 出 发 , 金 锺美 对相 应 时 代 的 文 学 思想 进 行 了 研究 。 首 先, 她 以

一
种 广 义 的 文 学 观来 看 待 先 秦 的 祭 礼 乐 , 并 对 原 始 狂热 的 巫术
礼 仪
活 动 、 商 代 的 祭 礼 乐 、

西
周 的 礼 乐 论 、 先 秦 儒 家 的 礼 乐 教 化 思 想 以 及 它 们 之 间 的 渊 源 关 系 进 行 了 考 证 、 分 析。 然

后 , 金 锺美 着 重 对汉代 的 文 学 思想 进 行 了 分 析 论 述 , 指 出 儒 家 的 礼 乐 教 化
思
想 不仅 在 汉
代

得到 加 强, 而 且被 视 为 是 神 意 和 天道 , 形 成 了 从 属 于天和 皇 帝 的 文学 思想 与 复 古 、 模 仿 的

创 作 风气 。

( 二)对王充 的 自 然 天观与 文 学 思想 的 研究

为 了 研究 王充 的 天观及由 此 演 绎出 的 文 学 思想 , 金锺美 比 较 了 王充的 天观与 以 董 仲

舒 为 代 表 的 汉代 意 识形态 领 域 中 占 统治 地位 的 “ 天 观 ” 的 异 同 。 指 出 二者 虽然 都 是建 立

在 元气 论的 基础 上, 但本 质 却 截 然不同 : 董仲 舒 的 元气 论 把 气 看成是 根 据 同 类 相 动 的 原









进 行 天 人 感 应 的
一




气 凝 聚 成 的 自 然
天和
神 灵性的 主 宰 天; 相反 , 王充则 把元气 看成 是不带 任 何 意 志 、 目 的 和

神 秘或 道 德 属 性 的 纯物 质 , 从 而否 定 了 人与 天 地 自 然 之气 的 交 感 , 把 天 与 人分 离 开来 ( 天
人相 分 ) , 因 此 他 只 把天理解 成 自 然 天 , 全然 没有 神 的 主 宰 性 。
理解 了 王充 的 “ 天 观 ” , 也就 找 到 了 王充反 对文 学 创 作 的 虚 妄
美
、 提倡 真 美 的 思想 基

础 。 金 锺美 正是 从 世界( 天) 的 自 然 性人手 , 对王充文学思想 中 “ 文 的 概 念 和 文 的 作 用 ” 、

“









求 言 文 一 致
”
等 进 行 系 统 研 究 的 。 例 如 金




为 文 学 艺 术 摆 脱 政 治 和 伦 理 教 化 的 从 属 地 位 提 供 ( 了 )机遇 。 ” ? 又 如 金 锺 美 论 述 指

出 : 汉代 的 君 权 和 经学被 神 化 , 所以 张 扬 个 性 的 屈 原及其《 离 骚》 从 西 汉中 叶 到 东 汉中 叶






观 出 发 ,
“




) 对 王 充 的 主 体 人 观 与 文 学 思 想 的 研 究

为 了 论 述 王 充 由 其 人 观 演 绎 出 的 文 学 思 想 , 金锺美 比 较 了 王充 的 人观与 汉代 人观的







想 中 , 由 于 天 可
以
命 令
和 监视人的 行 为 , 因 此人 是 从属 于天 的 , 所 以

汉儒 给 人 性披 上了 天 神 和 天意 的 外 衣, 视 人性之差异 为 必然 ; 相 反 , 由 于王充 否 定 了 天 的

?





用 人在 胎 内 禀 受 之气 的 厚 薄 差异 来 说 明 人性 , 视人性之 差 异 为 偶 然 , 这 样

就 使 人性同 “
命
”
分 离 , 使 人的 主 体 性 得 到 觉 醒。

理解 了 王充 的 “ 人 观 ” , 也
就
容 易 理解 王充 对 文 学 创
作
主 体 的 认 识与 要 求 。 金 锺美 正














个 性 , 重




统 研 究 的 。 例 如 金锺美 认为 汉儒 受 缚 于经学 , 盲 目 追从孔 子标 榜 的 “ 述 而 不 作 ,

信
而好古 ” , 结 果 造 成 了 无视 独 创 的 作 文 风气 ; 王充 具有 主 体 性 的 思考, 所以 “ 在 《论衡 》 中
处处 力 陈 创 作 的 价 值 , 同 时 突 出 了 在 知 识分 子中 创 作 者 是 最优 秀 的 人物 , 通过它 来 表 达对

文
学 本 身 规
律













诗的 原因 是 由 于( 创 作 主 体 ) 在 现 实 生 活 中

受 了 某种 刺 激 ” 。 ?

二
独 特的 创 见

由 于金锺美 运用 了 整 体思维的 方 式 , 并 立足于“ 天 人 观 ” 去 研 究 王 充 的 文 学 思 想 , 所

以






地 认 识 王 充 对 艺 术 夸 张 的 态 度











地认 定 王充反对艺 术 夸张 , 但金 锺美 认 为 王充并 没有 完 全否 认夸 张 。

例 如 王充 把 《 小 雅? 鹤 鸣 》 中 “ 鹤 鸣 九 皋 , 声闻 于 天” 之 句 理 解 成 “ 以 喻 君 子 修 德 穷 僻 , 名 犹

达朝 廷也” , 把 《 大 雅 ?云汉》 中 “ 维 周 黎 民 , 靡 有 孑 遗” 之 句 理 解 成 “ 诗 人 伤 旱 之 甚 , 民 被

其 害
, 言 无 有 孑 遗
一人不愁 痛 者 ” ?
,








。 于是 , 在 全面系 统 地
分
析 《论衡》原文 的 基础 上,她得 出 这

样 的 结 论: “ 王 充 也 肯 定 夸 张 , 认 为 夸 张 有 原 因 , 夸 张 的 意 义 在 于劝 勉 。 ” ? 又 如 有 些 学 者 从

《论衡 ? 艺 增 篇 〉 中 的 “ 经 艺 之 增 与 传 语 异 也 ” 论 述 中 类 推 认 为 , 王充对夸 张 的 肯 定 只 限 于

儒 家 经典 , 但 金 锺美 通 过 对 《论衡 ? 物 势 篇 》 中 就 贾 谊《 鹛 鸟 賦》 的 论述分 析 , 指 出 广 (王












中 的 偏 颇 无 疑 是 犯 了 断
章
























说 带 有 迷
信
色 彩 。 金锺美 并没有 这样 机械 孤立地看待 问 题, 她把 “ 妖 气 ” 说 放 在 王






正 原 因 , 即 出 于批判 文 学

艺 术 虚 妄 之 美 的
目
的 而把 文 学 的 “ 形 式 美 ” 同 “ 妖 气 ” 联 系 起 来 加 以 论 述 : “ 王 充 用 妖 气 的

作 用 来 说 明 世 上 不
合
理
的 、 神 秘 的 现 象 , 并 在 这 一过 程中 着 眼 于灾 异 说 、 通 告说和 谶 纬 说

是 用 语言 文 字 来 表 现 这 一点 , 对妖气 与 语 言 、 文 字 、 文 学 的 关 系 加 以 论述 。 … … ( 因 为 妖

气 ) 主 管 缺 乏内 容 的 形 式 美 。 因 此从 妖 气 中 产 生 的 文 学 现象 正是 被 王充 批判 为 虚 妄 的 对





) 科 学 地 区 分 王 充 思 想 中 与 前 人 名 称 相 近 的 范 畴

□
在 中 国 思
想
文 化 当 中 , 许 多
哲
学 范 畴 有 着 相 同 、 相 似 的 名 称 , 但 涵 义 却 不尽相 同 , < 论

?
 1 0 0  
.

》 中 也存 在 着 一些和 前 人相 近 的 范 畴 。 以 往 , 王充 研
究
领域 中 的 一个 不 足 就 是把 这些

名 称 相 同 、 相 近 的 范 畴 混 同 看 待 。
金 锺 美 的 王 充 研 究 中 的 一 个 特 色 正 在 于 科 学 地 区 分 了

























心' 。 王 充 的 ` 真 ' 则 相 反 , 它 意 味 着 对 ` 实 诚 '  ` 实 事 ' ( 即 客 观世

界 ) 的 正确 判 断 和描 述。 ”  ? 正 是 因 为 有 了 这 样 的 区
分
, 所 以 金 锺美 从王充 的 ` 真 美 ' 概念

中 推 导 出 了 他 对文学客 观性的 自 觉。 这 也就为 中 国 文学 批评史 上“ 王 充 对 魏 晋 文 学 思 想

的 自 觉 作 出 了 重 要 的 贡 献
”
这 一 理 论 提 供 了 有 力 的 论 据 。















, 老 庄 思 想
体
系 中 的 天和 自 然 运行 (道)对 万 物 创 生有 必然性 ;王充思想 中 的 天 和自

然 运行 只 以 运行 本 身 为 目 的 , 没有要生 成 万物 (包括人) 的 意图 , 自 然 的 运行只 是偶 然地







志 , 但 却 是 人 间 世界 美 与 善 的

终 极 根 据 和 最 髙 准则 ;王充以 自 然无为 来 说明 的 天道只 是 一种 单 纯的 物 质 存 在 , 所以 人可

以 独 立于天 并 处于天 之上。
其
三 , 老 子 的 道(天)虽然没有 直接 干 与 人的 吉 凶 祸 福 , 但顺

应
与 否 却 能 招
致
幸 与 不幸 ; 王充的 天不具有 可 以 成 为 人生 根据 的
任
何 道德 属 性, 人 生祸 福

与 之毫 无关 系 。

(
四 ) 系 统 地研究王充的 性 命 论

值 得注 意 的 是, 由 于王充在 《论衡》 中 认为 人的 善 恶资 质 ( 性 ) 和 富 贵 贫 贱 的 命运





















注 意 性 命论 在 《 论 衡 》 全 篇 中 的 作 用,





《论衡 》 的 目 录 和全

篇 内 容 的 过 程中 发 现, 王充的 性 命 论不 是 对 人 性 和 宿 命 的 孤立论述 , 其 作 用是 贯 穿 《论













社 会 的 热 望 中 展开。

通 过 这 样 系 统 的 研 究 , 金 锺 美 就 对 以 往 王 充 研 究 领 域 中 一 些 争 议 较 多 的 问 题 做 出 了

较
为 合 理 的 和 相 对 全 面 的 解 释 。 例 如 她论述指 出 王充写 作 《 齐 世》 、 《 宣 汉》 、 《 恢 国 》 、 《验

符 》 、 《须颂》 等 篇的 原因 是:一方面, 王充希 望自 己 的 文章 被朝 廷采 用 , 为 皇 帝所理解; 另

一
方 面 , 在 思想 高 压的 时 代 为 了 避免 意 外 之罪 的 自 我 保 全之策 。 又 如 她 指 出 “ 王 充 的 性

命




有 真 才 实 学 的 知 识
分
子受 重视的 社会到 来 ” , ? 正
因
为 有 如 此 发 现 , 金 锺 美 同 时 也 找 到 了

王 充 的 性 命 论 开
创
汉 末 、 魏晋 追求 自 由 、 个 性之 创 作 风气 的 原因 所在 。

总 之, 金 锺
美
运用 整 体 思 维 的
方




, 从 天 人
关
系 的 思想 联 系
中

去 论述 王充 的 文学 思想 , 不仅 从 深 层次 理解 了 其 文 学 思想
,




史 中 的 意 义 以 及在
商




想 变 化 过
程
中 所 处 的 地 位 。

( 下 转 第
4 1 页 )

?







发展的 强势 持 续
下
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